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 اتعليم مهارة الكتابة لطلاب الجامعة الإسلامية العالمية بمال  ز ي
 
ين بن أحمد
ّ
 2د. زكريا بن عمر،  1*د. نور الد
 اللغات، الجامعة الإسلامّية العالمية بمال  ز يا، مال  ز يا شعبة لغة القرآن، مركز  2،1
 )ym.ude.muii@oairakaz، ym.ude.muii@damha_nidron*(ال ر يد: 
 
 ملخص البحث
ي زماننا هذا سواء أكانت بالقلم أو بأّي وسيلة أخرى، وعلى 
ز
تعتير مهارة الكتابة من أهّم الوسائل الفّعالة للاتصال البشر ّي ف
ي هذا الفرع الحيوّي من  وجد الباحثانالّرغم من هذا 
ز
ي الجامعة الإسلامّية العالمية بمال  ز يا متدنية ف
ز
لاب ف
ّ
 مستويات الط
ّ
أن
غة
ّ
ي امتحانات تحديد المستوى هما أثناء تصحيح الباحثان ، وهذا ما لاحظهفروع أساسّيات الل
ز
 .لتعبي  ات الطلاب الجدد ف
ي الجامعة الإسلامية  وهدف
ز
غة العربّية ف
ّ
غوّية لطلاب عينة البحث الذين يدرسون الل
ّ
هذا البحث إلى تحليل الأخطاء الل
ي العالمية 
ز
عبي  الكتابر ي ؛ لأجل وضع تصّور سليم لكيفية تعليم هذه مال  ز يا؛ لمعرفة عدد مّرات ورودها وتكراراتها د ف
ّ
اخل الت
عليمّية (الاستماع، القراءة، 
ّ
المهارة لهم بطريقة فّعالة عن طريق وضع نموذج تدريبر ي ّ يشتمل على جميع أنواع المهارات الت
 .الكلام، الكتابة)
 
 طلاب الجامعة العربية للناطقي  ز بغي  ها، مهارة الكتابة، ؛تعليم الكلمات المفتاحية: 
  
 
 9102 ecnerefnoC msiruoT & egaugnaL lanoitanretnI dr3 eht fo sgnideecorP
  hguorht slaoG tnempoleveD labolG gniniatsuS
  msiruoT dna noitacudE ,egaugnaL
 ytisrevinU cimalsI lanoitanretnI ,tnemeganaM dna segaugnaL fo hayyilluK
 9102 rebotcO ht91-ht81 aisyalaM ,buH udE hogaP ,aisyalaM
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 مقدمة .1
 
 
 
 ت
 
ي زماننا هذا سواء أكانت بالقلم أو بأّي وسيلة أخرى، و  عد
ز
على الّرغم مهارة الكتابة من الوسائل الفّعالة للاتصال البشر ّي ف
ي هذا الفرع الحيوّي من فروع أسا
ز
ي الجامعة الإسلامّية العالمية بمال  ز يا متدنية ف
ز
لاب ف
ّ
 مستويات الط
ّ
سّيات من هذا نجد أن
غة
ّ
 . الل
 
غة العربّية، ن منالاحظ الباحث
ّ
ة الل
ّ
ي ماد
ز
ي امتحانات تحديد المستوى ف
ز
لاب الج  دد، ف
ّ
 خلال تصحيح تعبي  ات الط
ي 
ز
عبي  الكتابر ي ّ ، بحكم وقوعهم ف
ّ
ي الت
ز
لاب يواجهون صعوبات ف
ّ
 هؤلاء الط
ّ
ي مال  ز يا، أن
ز
 أخطاء بالجامعة الإسلامّية العالمّية ف
ي هذه المهارة، وهذه الأخطاء
ز
ق بكتابة الّصوامت كتحويل الـ/ش/ إلى /س/، وكتاب لغوّية كثي  ة ومتنّوعة ف
ّ
ة الياء منها ما يتعل
 الحركة القصي  ة نحو: (ذالك) وقصر الحركة الطويلة نحو: (يستطع)
ّ
ق بكتابة الّصوائت، كمد
ّ
، بدون نقطتي  ز ، ومنها ما يتعل
عيل)، مثل: (والد) تكتب (و 
َ
اعل) إلى (ف
َ
اكيب و ومنها ما يختّص بالصرر ف كتحويل صيغة (ف
ّ
ق بالّي
ّ
لالة ليد)، ومنها ما يتعل
ّ
الد
ِمي ). فهذه هي المشكلة بإيجاز 
َ
 ع
َ
 بيت
 
رت
 
ّمي )، ويقصد بهذا (ز
َ
 ع
َ
 البيت
 
رت
 
جل . وأجرى الباحثان هذا البحث لأ مثل: (ز
أنواع  وضع تصّور سليم لكيفية تعليم مهارة الكتابة لهم بطريقة فّعالة عن طريق وضع نموذج تدريبر ي ّ يشتمل على جميع
 المهارات اللغوية. 
 
راسات الّسابقة .2
ّ
 :الد
 
وفيما يلىي سوف يستعرض  . هناك دراسات كثي  ة ومتنّوعة سبقت بحثنا هذا إلى تناول موضوع (تعليم مهارة الكتابة)
عبي  السليم أثناء عمليةاالباحث
ّ
م كيفية كتابة الت
ّ
زين على الأسس الّبي انتهجتها لإكساب المتعل
ِّ
 . بةالكتا ن بعضها م  َرك
 
ي كتابه 
ز
عبي  الكتابر ي ّ ف
ّ
ي معالجة مشكلات الت
ز
غة العربّية"انطلق الّركابر ي ف
ّ
ي ّ ، إذ  "طرق تدريس الل
من المدخل القراب 
 مشكلة تدريس الإنشاء من المشكلات ال
ّ
 مستعيرى أن
ّ
غة العربّية، ويرى الّركابر ي ّ أن
ّ
ي تدريس الل
ز
مي  ز ف
ّ
صية الّبي تواجه المعل
ارسي  ز إلى القراءة وجذبهم إليها، وتدريبهم على تلخيص ما يعج علاج هذه المشكلة هو 
ّ
هم منها، وعلى المدّرس أن بدفع الد
ب
ّ
ه. يحسن اختيار الموضوعات الّبي سيكتب فيها طلا
 1
 
ي التعريف 
ز
ا ف
ً
نكي  وكتب فتيح بحث
ّ
اطقي  ز بالأردّيةو  ،والت
ّ
مي العربية من الن
ّ
ي أخطاء متعل
ز
الذي كان يهدف  دراسة ف
لبة الباكستانيي  ز ،  تحليلإلى 
ّ
غة العربّية من الط
ّ
مو الل
ّ
قة بأسماء الجنس الّبي يرتكبها متعل
ّ
نكي  المتعل
ّ
عريف والت
ّ
أخطاء الت
غة العربية 
ّ
وذلك من خلال تحليل الأخطاء الّبي تضّمنتها أوراق إجابات امتحان نصف الفصل الخاّصة بطلاب ماجستي  الل
ي الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام 
ز
غوّي أو ف
ّ
قابل الل
ّ
ي ضوء الت
ز
حليل إلى تحديد مسّببات الأخطاء ف
ّ
آباد. ويــهدف هذا الت
غة 
ّ
عارض بي  ز لغته الأصلية والل
ّ
ي مواطن الت
ز
ع أن يخط  ف
ر
وق
َ
انية ي  ت
ّ
غة الث
ّ
م الل
ّ
 متعل
ّ
قابلىي ّ المؤمنة بأن
ّ
حليل الت
ّ
فرضية الت
ي ختام هذه الورقة البحثية أوصى الباحث 
ز
مة. ف
ّ
َعل
َ
ي دراسات تحليل الـم  ت
ز
بصرز ورة تنسيق الجهود والتجارب المختلفة ف
كي  ز على ما تظهره 
ّ
اطقي  ز بغي  ها، وذلك بالّي
ّ
ي كافة مؤّسسات تعليم اللغة العربية للن
ز
الأخطاء بي  ز المعلمي  ز والباحثي  ز ف
دريسي ، لتقديم الإطار المنهجر ي المناسب لإعداد كتاب يص
ّ
ي الحقل الت
ز
جارب من مشاكل لغوّية ف
ّ
لح لتعليم العربّية لغي  الت
غوي ّ
ّ
ارسي  ز وخلفياتهم الل
ّ
ظر عن جنسّيات الد
ّ
اطقي  ز بها، بغض الن
ّ
 2ة. الن
 
مون عند تعليم مهارة الكتابة وهي كما ووضع شحاتة 
ّ
ي أن يتتبّعها المعل
 يبدأ المدّرس ) 1يأّبي : (الأسس الّبي ينبغز
ْ
أن
ارسي  ز ، ويحذف بعض أركانها أو 
ّ
فهم بكتابة الجمل كاملةبإملاء جمل قصي  ة على الد
ّ
م ) 2( مكّملاتها، ويكل
ّ
 يملىي المعل
ْ
أن
ي أو جارٍّ أو مجرور، 
ز
ارسي  ز ويطالبهم بوصف بعض أجزائها بالأوصاف المناسبة، أي بإضافة قيٍد ظرف
ّ
 بسيطة على الد
ً
جملا
ارسي  ز على ربط جمل بسيطة بعضها ببعض ) 3( مّما يناسب المقام
ّ
ي تدريس الد
ز
 يشر ع المدرس ف
ْ
بالّروابط الّبي يستقيم أن
                                                          
غة العربّية، بير وت: دار ) م6891( جودت الّركاب    1
ّ
 .الفكر المعاصرطرق تدريس الل
  ، )م9891( محمد فتيح 2
غة التطبيق 
ّ
  علم الل
 . دار الفكر العرب    ّ القاهرة:  ف 
 25 
ي  ّ) 4( بها المعبز بحروف جرٍّ أو عطف أو نحو ذلك
عبي  الوصفز
ّ
ارسي  ز على الت
ّ
 ينتقل المدّرس إلى تدريب الد
ْ
 ينقل ) 5( أن
ْ
أن
عبي  القصصي ّ ويبدأ باستخدام القراء
ّ
ارسي  ز إلى الت
ّ
 3ة. المدرس الد
 
ي تدريوكتب إبراهيم كتاًبا بعنوان "الاتجاهات 
ز
غة العربّيةالمعاصرة ف
ّ
ي كتابه س الل
ز
 التعبي  الكتابر ي هو "، وذكر ف
ّ
أن
ة، منها
ّ
ي تعليم الكتابة جوانب عد
ز
ي أن يراعى ف
الكتابة من اليمي  ز إلى اليسار مع مراعاة ) 1( :أحد المهارات الإيجابّية، وينبغز
ارس
ّ
ناسب بي  ز الحروف أفقيًّ ا ورأسيًّ ا ) 2( جلسة الد
ّ
دريب على الحروف ال) 3( الت
ّ
ميي  ز بينها( ب ت ث ج ح الت
ّ
متشابهة للت
ي جمل تحتوي على هذه الحروف
ز
ارس بتقليده)  4( خ) ف
ّ
ي الّصفحة، ويقوم الد
ز
عبي  بعبارة ) 5( كتابة نموذج واضح ف
ّ
بدء الت
ارس سماعها ونطقها
ّ
سخ والّرقعة ) 6(سبق للد
ّ
الب على طريقّبي الكتابة (الن
ّ
 4). تعويد الط
 
ي بحثه الذي سبقت
ز
 نظام الكتابة العربّية من  تناول جمعة ف
ّ
الإشارة إليه قضايا لغوّية شّبي : منها إشارته إلى أن
ي 
ز
: " ف
ً
ظام الكتابر ي مقارنة بنظم الكتابات الأخرى، وأضاف قائلا
ّ
ي الن
ز
غات؛ لقلة عيوبه ف
ّ
ي جميع الل
ز
ظم الكتابّية ف
ّ
أفضل الن
 الكتابة القويمة ينبغي أن ت
ّ
غة الحديث يقّرر العلماء أن
ّ
ر فيها الشر وط الآتيةعلم الل
ّ
غٍة ) 1( :توف
ّ
ظام الكتابر ي لل
ّ
أن يكون الن
غة
ّ
ظام الّصوّبي لهذه الل
ّ
 للن
ً
لا
ّ
أن تكون الّرموز الكتابّية بسيطة  )3( أن ترتبط رموز الكتابة بالوحدات الصوتّية) 2( ما، ممث
 5ة. أن تتساوى الوحدات الصوتّية والّرموز الكتابي ّ )4( الّصورة قدر الإمكان
 منهج البحث:   .3
ي تحليلىي للأخطاء الكتابّية ه
غة ال-ذا بحث وصفز
ّ
ي الل
ز
ي  –عربّيةف
ز
ي الجامعة الإسلامّية العالمية ف
ز
لطلاب مستوى المهارات ف
عّرف على الأخطاء، وتصنيفها و 
ّ
ي منهجية هذا البحث طريقة تحليل الأخطاء الّبي تقوم على الت
ز
بع الباحثان ف
ّ
وصفها مال  ز يا. ات
 حدوثها.  وتفسي  أسباب
 
ي الجامعة الإسلامية الع
ز
ي مستوى المهارات ف
ز
غة العربّية ف
ّ
ي الطلاب الذين يدرسون الل
ز
ل مجتمع العينة ف
ر
َمث
َ
المية ت
ريقة العشوائية 001بمال  ز يا، وتّم اختيار 
ّ
ت العينة جنسي ّ .طالب من مجتمع العينة الذي سبقت الإشارة إليه بالط
ّ
ات وتضمن
اطقي  ز بها اثنتان وتسعون طالًبا، والهندّية وعدد الناطقي  ز بها طالب واحد 
ّ
قط، فولغات متباينة، وهي : الملايوّية وعدد الن
 
ّ
كية وعدد الن
ّ
اطقي  ز بها طالب واحد فقط، والّي
ّ
اطقي  ز بها طالبان فقط، والفيتنامّية وعدد الن
ّ
اطقي  ز والإنجل  ز ّية وعدد الن
اطقي  ز بها طالب واحد فقط، ب
ّ
اطقي  ز بها طالبان فقط، والّصينّية وعدد الن
ّ
ها طالب واحد فقط، والبوسنية وعدد الن
 هؤلاء الطلاب، منهم  001ومجموع هؤلاء 
ّ
غة 15طالٍب وطالبة. وتجدر الإشارة إلى أن
ّ
ي كلية الل
ز
 طالًبا وطالبة يدرسون ف
  92العربّية، و
ّ
ي كل
ز
 أ 02ية العلوم الإسلامية، وطالًبا وطالبة يدرسون ف
ّ
ي كلية القانون، وأن
ز
عمارهم طالًبا وطالبة يدرسون ف
كور من عدد أفراد العينة الممثلة  12إلى  02تّياوح ما بي  ز 
ّ
 طالبة.  66طالًبا بينما الإناث  43سنة، وقد بلغ عدد الذ
 
ي اختبار تعبي  ّي حّر، أي قمنا بتكليف طلاب العينة
ز
حليل ف
ّ
عبي  الذي يود كتابته ك تمثلت مادة الت
ّ
ّل بكتابة الت
طالب، بحيث لا يتجاوز صفحة واحدة، ولا ينقص عنها، وبعد الاختيار تّمت عملية جمع أوراق تعبي  ات عينة البحث من 
ي كّل من نيلاي وقومباك بمساعدة نائب الباحث
ز
 .منّسق مستوى مهارّبي الكتابة والقراءة ف
 
عّرف ع
ّ
ي الت
ز
لت خطوات البحث ف
ّ
لى الأخطاء، وكيفية تصنيفها ووصفها وتفسي  أسبابها ووضع تصّور لكيفية تمث
 .حّل مشكلتها
 
 نتائج البحث والمناقشة  .4
 
ي تعبي  ات أفراد العينة إحصاءقام الباحثان ب
ز
غوّية الكتابّية الّبي وردت ف
ّ
ه الأخطاء ، حيث قمنا بتبيي  ز هذوتحليلها  الأخطاء الل
 :حدوثها. وفيما يلىي توضيح ذلكوتصنيفها ووصفها وتفسي  أسباب 
                                                          
طبيق، مص ) م4002( حسن شحاتة 3
ّ
ظرية والت
ّ
ار المصية اللبنانية : تعليم اللغة العربية بير  الن
ّ
 .الد
 ) م7891( حمادة إبراهيم 4
ّ
غة العربّية والل
ّ
  تدريس الل
جاهات المعاصرة ف 
ّ
 بها، دار الفكر العرب    ّالات
اطقير 
ّ
 . سانيات الحّية لغير الن
ة العربّية جامعة القاهرة )م8915( فتح  جمعة 5
ّ
ّية دار العلوم  : من قضايا اللغ
ّ
 . كل
 35 
 
ي مجال أخطاء طلاب  1.4
ز
 :الّصوائت العينة ف
 
ي  تكرارات أخطاء): 1جدول رقم (
 الّصوائت العينة فز
ّ
 مد
 النسبة التكرار الصائت
 6.76 64 الفتحة
 52 71 الكشة
ّمة
ّ
 4.7 5 الض
 001 86 المجموع
 
ي رسم الّصوائت وخاّصة الفتحة القصي  ة )1( الجدول
ز
 الطلاب المعنّيي  ز يخطئون ف
ّ
ح أن
ّ
فعلى المعلم  ،الّسابق يوض
 .الوقوف عند هذه المشكلة وتقديم تدريبات أنماط إذا استدعى الأمر
 
ي  تكرارات أخطاء): 2دول رقم (ج
 قصر الّصوائت الممدودة العينة فز
 النسبة التكرار الصائت
ويلة
ّ
 2.28 73 الفتحة الط
ويلة
ّ
 8.71 8 الكشة الط
ّمة الطويلة
ّ
 0 0 الض
 001 54 المجموع
 
ي الجدول
ز
ي رسم صائّبي الفتحة الطويلة والكشة  )2( يلاحظ ف
ز
 طلاب العينة يواجهون صعوبات ف
ّ
الّسابق أن
ي حل المشكلة
ز
ها تسهم ف
ّ
ي تقديم تدريبات عل
ي الجدول .الطويلة، وهنا ينبغز
ز
) 3ي  ز (ويذكر الباحثان نماذج أخطاء العينة ف
 الآتي  ز .  )4و(
 
 الّصوائت القصي  ة): 3جدول رقم (
ّ
 أخطاء كتابة مد
 الصواب الخطأ الصائت
 طارق طِريق الفتحة
 والد واِليد الكشة
ّمة
ّ
ود الض
 
ده
 
د ه
 
ده
 
 ه
 
 أخطاء كتابة قصر الّصوائت الّطويلة): 4جدول رقم (
 الصواب الخطأ الصائت
ويلة
ّ
ِعر الفتحة الط
َ
 شاعر ش
ويلة
ّ
ِف الكشة الط
ِيف شر
 شر
ويلة
ّ
ّمة الط
ّ
د الض
 
ود ح  د
 
 ح  د
 
غة العربّية: 
ّ
ي رسم صوائت الل
ز
 تفسي  أسباب الّصعوبات ف
 
غة العربية من ِقَبل طلاب العينة إلى سببي  ز : الأّول هو عدم وجود 
ّ
ْعَزى أسباب صعوبات كتابة صوائت الل
 
صوائت  قد ت
غة العربية الطويلة 
ّ
لاب المعنّيي  ز ، الأمر  -ّمة الطويلةضالفتحة الطويلة، الكشة الطويلة، ال-الل
ّ
سبة للط
ّ
غة الأّم بالن
ّ
ي الل
ز
ف
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 الّصوائت المعنّية من قبل طلاب العّينة 
ّ
ًرا بلغتهم الأّم. أما دافع مد
ّ
عبي  الكتابر ي ّ تأث
ّ
الذي يدفعهم إلى قصرها أثناء عملية الت
ميي  ز بينهما، رب
ّ
الب الت
ّ
ويلة مّما يفقد الط
ّ
ها غنية بصوائتها القصي  ة والط
ّ
غة العربية نفسها من منطلق أن
ّ
ما يكون سببه الل
عميم داخل  الطالب وبــهذا يكون اكتسب
ّ
غة الواحدة أو الت
ّ
قل داخل الل
ّ
ظام اللغوّي الجديد، وهنا تبدأ ظاهرة الن
ّ
قدًرا من الن
غة الهدف فسوف تبدأ 
ّ
ي الل
ز
م ف
ّ
ارس إذا تقد
ّ
 الد
ّ
ي هذا المجال أشار براون إلى أن
ز
غة الهدف. وف
ّ
خير ته السابقة ومعلوماته  الل
ي تقديم تراكيب جديدة داخل اللغة الهدف
ز
 .نفسها الحالية ف
 
ي  ّأخطاء   2.4
ز
ي المجال الصرف
ز
 : طلاب العينة ف
 
فية كثي  ة صر وجود أخطاء  -نيف الأخطاءعند عملية تص-لاحظ الباحثان من خلال قراءتهم لموضوعات أفراد العينة 
ي 
ز
هم اقتصروا تحليلهم للأخطاء الّصرفّية على صيغّبي (فعيل) و(فاعل) كما سبقت الإشارة إلى ذلك ف
ّ
ة، ولكن
ّ
حدود ومتنوع
 البحث. 
 
ي  تكرارات أخطاء): 5جدول رقم (            
 كتابة صيغّبي (فعيل) و(فاعل)  العينة فز
 النسبة التكرار الصيغة
 02 3 فاعل
 08 21 فعيل
 001 51 المجموع
 
 نسبة 
ّ
ي أخطاء عند رسم صيغّبي (فاعل) و(فعيل)، ويلاحظ أن
ز
 طلاب العينة يقعون ف
ّ
الجدول أعلاه يوضح أن
ي رسم صيغة 
ز
 الأمر يستوجب تقديم تدريبات  )فعيل(الأخطاء ف
ّ
ي رسم صيغة (فاعل). نرى أن
ز
أكير من نسبة الأخطاء ف
ي رسم الّصيغتي  ز المعنيتي  ز 
ز
ي الجدولي  ز الآتي  ز .  .للذين يواجهون صعوبات ف
ز
 ويذكر الباحثان نماذج أخطاء العينة ف
 
 أخطاء رسم صيغة (فاعل)): 6جدول رقم (
 الصواب الخطأ
 الّصالح الّصليح
 الفاسدة الفاسيدة
 واسع وسيع
 
 أخطاء رسم صيغة (فعيل)): 7جدول رقم (
 الصواب الخطأ
 رخيص راخص
 القبيح القابح
 
ي 
ز
ي (فاعل) و(فعيل): تفسي  أسباب الّصعوبات ف
 رسم صيغت 
 
 إلى الآّبي 
ي تعبي  ات الطلاب المعنّيي  ز
ز
 :قد تعزى أخطاء رسم صيغّبي فاعل وفعيل ف
ي لغة الطالب الأم ّ
ز
 .أ) عدم وجود مثل هذه الصيغ ف
غة العربّية 
ّ
 الل
ّ
غة الهدف، وكما هو معلوم أن
ّ
ي الل
ز
ا كثي  ة ف
ً
ا ب) ميل الطالب إلى القياس الخاط  نتيجة لتعلمه صيغ
ًّ
غنّية جد
عبي  
ّ
ي الت
ز
ي الأصول، الأمر الذي يدفع الطالب إلى اشتقاق صيغة غي  مقصودة ف
ز
حدة ف
ّ
 .بصيغها المتباينة الاشتقاقّية المت
ي ّ ، 
ي كتاب مهارة الكتابة المعبز
ز
ي تعليم الأنماط الكتابّية للصيغتي  ز المعنيتي  ز ف
ز
ج) عدم فعالية أساليب تدريبات مهارة الكتابة ف
لاع على مقّرراته وهذا ما تّمت
ّ
 .ملاحظته عند الاط
 55 
ي ال 3.4
ز
 : ي  اكيب اللغويةأخطاء طلاب العينة ف
 
ي الّياكيب خطاءأتكرارات  : )8جدول رقم (
لالية العينة فز
ّ
غويّ ة الد
ّ
 الل
 النسبة التكرار الّيكيب الدلالىي  ّ
أنيث
ّ
 6.81 38 التذكي  والت
 2.42 801 الإضافة
 4.22 001 الصفة والموصوف
 8.43 551 الجرحروف 
 001 644 المجموع
 
ا مقارنة ببقّية المستويات 
ًّ
غوية الّيكيبّية الدلالية كثي  ة جد
ّ
 تكرارات الأخطاء الل
ّ
ي الّسابق أن
ي الجدول الإحصاب 
ز
ورد ف
 ا
ّ
ي مال  ز يا؛ لأن
ز
ي الجامعة الإسلامّية العالمية ف
ز
 خطي  لمستقبل اللغة العربّية ف
للغة بالإضافة اللغوية الّسابقة، وهذا مؤشرِ
م. ومن هذا المنطق  ،إلى ما سبق تراكيب ودلالات تقود إلى الفهم الّسليم
ّ
عل
ّ
الىي تتحقق الفائدة المرجّوة من عملية الت
ّ
وبالت
ميها لتكوين فريق لابتكار وسيلة إسعافية لحّل هذه المشكلة الّبي تعّيض 
ّ
غة العربّية ومعل
ّ
يناشد الباحثان جميع أساتذة الل
م طلاب اللغة
ّ
عل
ّ
ي الفقرات الآتية ن .العربّية عند عملية الت
ز
ي الّياكيب اللغوية.  لعينةأخطاء ا ماذجويذكر الباحثان ف
ز
 ف
 
ي التذكي  والتأنيث): 9جدول رقم (
 أخطاء فز
 الصواب الخطأ
عمة الذي
ّ
عمة الّبي  الن
ّ
 الن
 الكون يتكّون الكون تتكّون
 الغازات تعطي  الغازات يعطي 
 الأسماك توجد  يوجد الأسماك
 ويشتمل الكون وتشتمل الكون
 
ي كتابة تراكيب اللغة العربية من حيث الت
ز
 كي  والتأنيث: ذ تفسي  أسباب الّصعوبات ف
 
 الّياكيب الّبي استخدمها طلاب العينة قادت إلى معاٍن غي  مقصودة أي نسبت التأنيث إلى
ّ
ي الأمثلة الّسابقة أن
ز
ما  يلاحظ ف
ذكي  والعكس. وهذا 
ّ
ه الت
ّ
زمة حق
ّ
دريبات اللا
ّ
 من وضع الت
ّ
 الإجراء سوف يقود اللغة العربية إلى مستقبل خطر. إذن لابد
 .لمعالجة هذه المشكلة
سبة لطلاب العينة يعزى إلى عدة أسبا
ّ
كيبّية بالن
ّ
لالية الّي
ّ
ي الأخطاء الد
ز
 سبب الّصعوبات ف
ّ
ب هي : يرى الباحثان أن
غة العربي ّ
ّ
اكيب بي  ز الل
ّ
غةاختلاف نظام الّي
ّ
الب غي  ناطقة بالل
ّ
العربّية،  ة ولغات طلاب العّينة، والبيئة الّبي يعيش فيها الط
ي اللغة العربية، وهذا ما تشي  إليه الفرضية
ز
 الطلاب لم يستفيدوا من دروس كتابهم المقرر ف
ّ
ا أن
ً
 ومن هذه الأسباب أيض
 أكي  8رقم (
ّ
ح أن
ّ
ي الملحق، إذ توض
ز
الب الّبي وردت ف
ّ
ي استبانة الط
ز
 من نصف الطلاب لا يستطيعون تكوين جمل سليمة ) ف
ي 
 .بعد تكملة دراسة الكتاب المعبز
 
ي الإضافة): 01دول رقم (ج
 أخطاء فز
 الصواب الخطأ
 وقت الفراغ الوقت الفراغ
 من مخلوقات الله من المخلوقات الله
عمي  العالم
ّ
 خلق الله الإنسان لتعمي  العالم خلق الله الإنسان للت
م الحساب الحسابوالعلم 
ْ
 َوِعل
لفاز من الّسلبيات التلفاز
ّ
 من سلبيات الت
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ي كتابة تراكيب اللغة العربية من حيث الإضافة: 
ز
 تفسي  أسباب الّصعوبات ف
 
ي اللغة العربّية، وبذا أدخلوا 
ز
ًرا ف
ّ
 منك
ً
 طلاب العّينة قاموا بتعريف المضاف الذي هو أصلا
ّ
ي الجدول الّسابق أن
ز
تركيًبا يلاحظ ف
الب 
ّ
غة العربّية شّوه صورة المعبز المراد من العبارة أو الجملة. وربما سبب هذه الّصعوبات يعود إلى خلط الط
ّ
ي الل
ز
غريًبا ف
ي الخطأ اختلاف 
ز
ي الإضافة، وقد يكون سبب الوقوع ف
ز
بي  ز قاعدة الّصفة والإضافة، الأمر الذي دفعه إلى تعميم القاعدة ف
غة العربية عن
ّ
الىي تستوجب عملية تدريب  نظام الل
ّ
اكيب، وقد سبق أن أشار الباحثان إلى ذلك، وبالت
ّ
ي الّي
ز
الب ف
ّ
نظام لغة الط
 .الطلاب
 
ي الصفة والموصوف): 11دول رقم (ج
 أخطاء فز
 الصواب الخطأ
 وكّل الأعمال الّصالحة وكّل أعمال الّصالحة
 الله قوّي عزيز الله قوّي العزيز
ي عصر القديم
ز
ي العصر  ف
ز
 القديمف
 كثي  من الأخبار الجديدة كثي  من الأخبار جديدة
 من المعلومات الجديدة من المعلومات جديدة
   
ي الّصفة والموصوف: 
ز
ي كتابة تراكيب اللغة العربية ف
ز
 تفسي  أسباب الّصعوبات ف
 
ي 
ز
 طلاب العّينة لم يلّيز موا بمبدأ الصفة تتبع الموصوف ف
ّ
ي الجدول الّسابق أن
ز
نكي  ، وغي  ذلك كما ورد ف
ّ
عريف والت
ّ
هو  الت
رون الّصفة، الأمر الذي 
ّ
رون الموصوف ويعّرفون الّصفة، وتارة أخرى يعّرفون الموصوف وينك
ّ
معلوم فلذا نراهم تارة ينك
ًرا والمضاف
ّ
ي ذلك متأثرون بقاعدة الإضافة حيث المضاف منك
ز
د دلالات جديدة غريبة داخل اللغة العربّية، وربما هم ف
ّ
 ول
ي لغات طلاب العينة
ز
كيبر ي ف
ّ
ظام الّي
ّ
ا. أو ربما لعدم وجود هذا الن
ً
ًرا أحيان
ّ
ي الغالب ومنك
ز
ا ف
ً
 .إليه معّرف
 
ي استخدام حروف الجر): 21جدول رقم (
 أخطاء فز
 الصواب الخطأ
 قمت برحلة  قمت رحلة
ي هناك
ز
 وهناك وف
ي مخلوقات الله يتأمل عن مخلوقات الله
ز
 يتأّمل ف
 ننظر إلى الكون الكونننظر على 
اس
ّ
اس أمر الله للن
ّ
 أمر الله الن
 
ي حروف الجّر: 
ز
ي كتابة تراكيب اللغة العربية ف
ز
 تفسي  أسباب الّصعوبات ف
 
ا يحذف من 
ً
ي استخدام حروف الجر داخل تراكيب اللغة العربّية، فحين
ز
ي الجدول الّسابق أخطاء كثي  ة ومتنوعة ف
ز
وردت ف
ي الحذف
ا يستخدم حرف جرٍّ مكان حرف جرٍّ آخر، وكل  ،موضع لا يقتصز
ً
ب ذلك، وحين
ّ
ي موضع لا يتطل
ز
ا يستخدم ف
ً
وحين
ي إلى غموض فهم المعبز . ولعّل مصادر هذه الأخطاء تعود إلى فهم  ههذ
ّ
كيبّية تشّوه اللغة العربية وتؤد
ّ
الأساليب الّي
 
ّ
ي كّل أحوال الّي
ز
 حروف الجر تنوب عن بعضها ف
ّ
الب المغلوط بأن
ّ
عميم الخاط  نسبالط
ّ
ة اكيب، وربما الّسبب يعود إلى الت
ح 
ّ
ي أن نوض
غة العربّية، فينبغز
ّ
ي تركيب الل
ز
ي استخدام حروف الجر ف
ز
 الطلاب أخطؤوا ف
ّ
لكي  ة حروف الجر، فمهما يكن إن
الىي يستوجب الأمر 
ّ
غة العربّية، وبالت
ّ
 أّي حرف جّر له دلالته الخاصة داخل سياق تراكيب الل
ّ
در للطلاب بأن
ّ
يبات تقديم الت
ر الطالب للمواضع المناسبة للحروف المعن
ّ
زمة لهؤلاء الطلاب، وربما ثّمة سبب آخر لهذه الأخطاء ألا وهو عدم تذك
ّ
ية اللا
 .داخل الجملة أو العبارة مّما جعله يتّصرف فيها كيف يشاء
عبي  الت
ّ
 تحريري ّصّور تعليم الت
 75 
عبي   : أّول 
ّ
 التحريري ّدعائم تصّور تعليم الت
 
عبي  
ّ
ي الت
ز
ي ف
ز
ه يرتبط بتحصيل المعلومات والحقائق والأفكار والخير اتالتحريرّي يمثل البعد المعرف
ّ
عن طريق  دوًرا مهًما إذ أن
اء 
ّ
ة الواعية، والكلام البن
ّ
لاقة ال . الاستماع المتنّوع والقراءة المتنوع
ّ
الب عند الكتابة الط
ّ
غوّية والقدرة فهذا البعد يكسب الط
ّ
ل
مي  ز إلى الاهتمام بهذه المهارات والّربط بي  ز ما يحصل ع
ّ
ليه على بناء الفقرات وترتيبها وتعميقها، الأمر الذي يدعو المعل
لاب وما يتّم تدريبهم عليه عند عملية الكتابة، ومن هذا المنطلق يرى الباحثون 
ّ
 هذه المهارات لا يمكن الاستغنالط
ّ
اء أن
 :عنها عند عملية تعليم مهارة الكتابة. وفيما يلىي الحديث عنها بإيجاز
 
 مهارة الاستماع )1
لاب إلى نّص له علاقة بالموضوع المراد كتابته من قبل المعلم داخل الفصل لأجل 
ّ
المقصود بالاستماع هنا استماع الط
ي من وسائل تكوين أفكار عّما سيكتبونه، وك
لاب إلى نصوص متنّوعة لها علاقة بالموضوع المعبز
ّ
ما ي  قصد بذلك استماع الط
لفاز والمذياع والفيديو. 
ّ
ي مراعاتها حّبّ تتحققو متنّوعة مثل الانّينت والت
 للاستماع أسس ينبغز
ّ
الفائدة  تجدر الإشارة إلى أن
 :يأّبي المرجّوة، ومنها ما 
ه مطلب رئيس لسماع  )أ
ّ
ز صرز وري لعملية إضفاء معبز على ما يتّم سمالانتباه: إن
ّ
فكي  المرك
ّ
 اعهرسالة وتفسي  ها، والت
 عن الموضوع نحو تفسي  ه، وعليه أن   )ب
ً
م كيف يوّجه كّل ما يعرفه فعلا
ّ
الب أن يتعل
ّ
فهم الّرسالة: يجب على الط
 .يكتسب القدرة على تميي  ز الموضوع الّرئيس أو الفكرة الّرئيسة
ت:  )ج
ّ
شت
ّ
ث للكلمات  حذف عوامل الت
ّ
ت استخدام المتحد
ّ
شت
ّ
هو المعي  ز الّرئيس للانتباه، ومن أمثلة هذا الت
 .المشحونة بالانفعالات 
 
 مهارة القراءة )2
عبي  وفيما يلىي توضيح ذلك
ّ
ي كتابة الت
ز
وع ف
 :القراءة لها دور فّعال قبل عملية الشرّ
الب على تمثيل المعبز أ) 
ّ
 .تنمية قدرة الط
البب) 
ّ
 .للمقروء، وتميي  ز ه بي  ز الأفكار الأساسّية والعرضّية فيه تنمية فهم الط
صال بما يلائمه وينفعه من الكتب والموضوعاتج) 
ّ
الب إلى الات
ّ
 .دفع الط
 .تحصيل المعلومات وتنميتها وتنسيقهاد) 
اكيب الجديدة والعبارت الجميلةهـ) 
ّ
الب من المفردات والّي
ّ
غوّي، وتنمية حصيلة الط
ّ
 .الكسب الل
 
 الكلاممهارة  )3
فهي  قومي
ّ
عبي  الش
ّ
ي مفردات وتراكيب ودلالات موضوعبالت
ز
ا، وذلك بالتناقش ف
ً
عبي  الكتابر ي أيض
ّ
ي عملية الت
ز
ما له  دور كبي  ف
لاب، 
ّ
ي ذهن الط
ز
عبي  ، الأمر يثّبت ويرّسخ مفردات وألفاظ الموضوع المراد كتابته ف
ّ
ي الت
ز
علاقة بالموضوع الذي سيكتب ف
 إمكن القول وبصريــــح العبارة ي
ّ
 من الل
ّ
عبي  الكتابر ي ، ولذا كان لا بد
ّ
ريق المؤدي إلى الت
ّ
فهي هو الط
ّ
عبي  الش
ّ
 الت
ّ
عبي  ن
ّ
جوء إلى الت
ب، ولكي 
ّ
لا
ّ
م أن تكون كتابّية ليمّهد بذلك إلى الموضوع الذي سيكتب فيه الط
ّ
ي الموضوعات الّبي يطلب المعل
ز
فهي ف
ّ
الش
عب
ّ
ي الت
ز
عبي  الشفهي دوره ف
ّ
ق الت
ّ
فهي  ّيحق
ّ
عبي  الش
ّ
قة بالت
ّ
م أن يتقّيد ببعض المبادئ المتعل
ّ
 :يأّبي ، ومنها ما ي  الكتابر ي على المعل
لاب صوًرا جّيدة للمحاكأ) 
ّ
دريس يهي ّ ء للط
ّ
ي الت
ز
 إيثار الفصج ف
ّ
غة العربّية الّسليمة؛ لأن
ّ
ي كلامه بالل
ز
اة فتسلم أن يلّيز م ف
 .عباراتهم شفهيًّ ا وكتابيًّ ا ويسموا أسلوبــهم
ما يكو ب) 
ّ
ع  وا خلالها بالإصلاح، وإن
َ
اط
َ
ي القول، فلا ي  ق
ز
عبي  والاسّيسال ف
ّ
ي الت
ز
لاب حرّية الانطلاق ف
ّ
ن الإرشاد أن يّيك للط
جوء إلى كتاب
ّ
حريرّي شفهيًّ ا قبل الل
ّ
الب من عبارته، وهنا يمكن معالجة الموضوع الت
ّ
وجيه بعد أن ينتهي الط
ّ
ته والت
 .تحريريًّ ا
 
عبي  ال: خطوات ثانًيا 
ّ
 تحريري ّتعليم الت
م 
ّ
 الباحثون فيما يلىي الخطوات الّبي تجدر بالمعل
بي ِ ز
عبي  الكتابر ي يعتمد على كتابة الموضوعات؛ ي 
ّ
 الت
ّ
ن يسي  أمن منطلق أن
ي هذه الخطوات إذا دعت الحاجة
ز
 :عليها، وله أن يتّصرف ف
 التمهيد )1
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ّ
حد
ّ
لاب لتشويقهم وتهيئتم للت
ّ
ي يوم العيد؟ يكون بإثارة نشاط الط
ز
ث عن الموضوع المراد كتابته مثل: ماذا تقول لأخيك ف
ي صلاة العيد؟
ّ
 ماذا ترتدي يوم العيد؟ أين تصلى
 
 العرض )2
ي هذه الخطوة ما يلىي 
ز
م ف
ّ
بع المعل
ّ
 :يت
 ) أ
ً
ّص مثلا
ّ
لاب نصًّ ا لتكوين تصّوٍر عن أطراف الموضوع وليكن هذا الن
ّ
 :إسماع الط
نيا بهجة ومّشة العيد مناسبة دينية عظيمة،
ّ
 .فيه يسعد الكبار ويفرح الّصغار، وتمتلى  الد
ي 
ز
يت الفجر وراتديت ملابسي الجديدة الجميلة، وذهبت إلى والدّبي ف
ّ
ًرا يوم العيد، واغتسلت ثّم صل
ّ
استيقظت مبك
 
ٌ
 يا أّمي ، ثّم ذهبت إلى والدي وقلت له: عيد
ٌ
 طعام الفطور، قلت لها: عيد مبارك
ّ
 يا أبر ي ، وبعد  المطبخ. وكانت تعد
ٌ
سعيد
بر ي ّ إبراهيم وولده إسماعيل. لقد أراد 
ّ
ي بقّصة الن
ريق أخير بز
ّ
ي الط
ز
ذلك ذهبت إلى المسجد مع والدي لصلاة العيد، وف
 من ولده 
ً
ا وأمره أن يذبح الكبش بدلا
ً
سّيدنا إبراهيم أن يذبح ابنه سّيدنا إسماعيل، ولكّن الله تعالى أرسل إليه كبش
حم على الفقراء والمساكي  ز ، ثم  إسماعيل. وبعد صلاة
ّ
العيد عدنا إلى البيت، فذبح أبر ي خروف الأضحية، ووزعنا الل
الىي ذهبت مع أشّبي إلى حديقة الحيوانات 
ّ
ي اليوم الت
ز
استقبلنا الضيوف، ثم قمنا بزيارة الجي  ان والأقارب والأصدقاء. وف
 .وقضينا أجمل الأوقات فيها
 مناسبة دينّية عظيمة 
ّ
ي ، ويتصافحون مشوين، و العيد لاشك
هابز
ّ
هم يتبادلون فيه الّزيارت والت
ّ
يكرم لجميع المسلمي  ز ؛ لأن
ي سعادة وإخاء. أعاده الله إلينا بالخي  واليمن والير كات، وكّل عام وأنتم بخي  
ز
ا ف
ً
 .بعضهم بعض
لاب، وقراءته عليهم )ب
ّ
 .عرض الموضوع الّسابق على الط
 
 التفاعل) 3
ي أن 
ي هذه الخطوة ينبغز
ز
 بالآّبي ف
ّ
 إلا
ّ
ي ّ ، وهذا لا يتأّب
لاب مع النّص المعبز
ّ
 :ينسجم الط
ّص المعروض )أ
ّ
ي مفردات وعبارات وأفكار الن
ز
ناقش بينهم ف
ّ
لاب بالت
ّ
 .تكليف الط
بع أخذوا  )ب
ّ
هم بالط
ّ
ي أن
مة، لّب الموضوع، الخاتمة)، وهذا يعبز
ّ
لبة بتحديد عناصر الموضوع المعروض (المقد
ّ
تكليف الط
 .عن هذه العناصرفكرة من قبل 
ر الأمر يمكن تكليف ثلاثة أو أربعة منهم )ج
ّ
لاب بقراءة نّص الموضوع المعروض على الّسبورة، وإذا تعذ
ّ
 تكليف جميع الط
 كّل طالب 
ّ
لاب بالاستماع إلى القراءة. وحبذا بعد ذلك لو أن
ّ
ّص يبقراءته قراءة جهرّية، وتنبيه بقّية الط
ّ
قراءة  قرأ الن
 .ِشّ ية
ص طرح  )د
ً
ي الن
ز
لاب، مثلو  -عد إبعاده عن السّبورةب-بعض الأسئلة ف
ّ
مّب استيقظ : طلب الإجابات عنها شفاهة من الط
ريق؟ ماذا قال الولد لأّمه؟ إلى أين ذهب الأب وابنه؟ الولد؟
ّ
ي الط
ز
 ماذا ذبح إبراهيم؟ بم أخير الوالد ابنه ف
مه  )هـ
ّ
ف زملاءه بالاستماع إليه مع تدوين ملاحظاتهم فيما قد
ّ
ّص الّسابق شفاهة، وكل
ّ
عبي  عن الن
ّ
ف كّل طالب بالت
ّ
 .كل
عبي  عنها شفاهة )و
ّ
لاب بالت
ّ
ف الط
ّ
ة عن مناسبة العيد وكل
ّ
م صوًرا منوع
ّ
 .قد
 متضّمنة لعبارات الموضوع الّسابق، ثّم قم بإملائها علي )ز
ً
لاب جملا
ّ
 هم، ثّم تصحيحها لتلاحظ مدى استفادتهمأسمع الط
 . من عملية الاستماع
 
 الاستثمار )4
ي الباحث
لاب إلى الايعبز
ّ
جاه الط
ّ
عبي  المراد كتابته، وهذا الأمر يتّم بات
ّ
ي الت
ز
لاع ن بالاستثمار هنا زيادة المعلومات ف
ّ
مكتبة للاط
ي الكتب والمجلات الجرائد الّبي تناولت الموضوع الذي سبقت مناقش
ز
مهمف
ّ
 .ته داخل الفصل مع معل
 
 الإنتاج )5
م
ّ
دها لهم معل
ّ
ي حدود الّصفحات الّبي يحد
ز
ي ّ ف
ي الموضوع المعبز
ز
لاب ف
ّ
ي أن يكتب الط
هم، بعد عملية الاستثمار الّسابقة، ينبغز
عبي  الّسليم
ّ
قيم، والت
ّ
 .مع مراعاة علامات الّي
 
قويم )6
ّ
 الت
ي مراعاة الآّبي لا مفّر من عميلة تصحيح التعبي  ات الكتابّية، 
 :ولكن ينبغز
 غي  متقّيد بإصلاح كّل خطأ واردأ) 
ً
لاب تصحيًحا شاملا
ّ
م لكتابات الط
ّ
 .أن يكون تصحيح المعل
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ي أخطائهم، ويبعث نشاطهم إلى ب) 
ز
لاب ف
ّ
عب  ّية بطريقة الّرموز، الأمر الذي يثي  تفكي  الط
ّ
أن يكون إصلاح الأوراق الت
 .معرفة الّصواب
ي فّية متأخرة، وبكي  ة الأن يتجاوز ج) 
ز
 ف
ّ
 جودة الأساليب لا تأّبي إلا
ّ
ي العبارات؛ بحّجة أن
ز
م عن بعض القصور ف
ّ
مران المعل
دريب
ّ
 .والت
ي حّص د) 
ز
لاب ف
ّ
صحيح، فيعرضها على الط
ّ
ي عملية الت
ز
ائعة الّبي لاحظها ف
ّ
م المآخذ العاّمة والأخطاء الش
ّ
ة أن يدّون المعل
لابخاّصة، وحّبذا لو تّم بعد عملية 
ّ
عبي  المصّححة إلى الط
ّ
 .رد أوراق الت
ع نحو الأفضلهـ) 
ّ
ب بحيث تثي  نشاطهم للتطل
ّ
لا
ّ
ي أوراق تعبي  ات الط
ز
م ملاحظات فّعالة ف
ّ
 .أن يدّون المعل
،و) 
ّ
ي ّ وجودة الخط
غوية وبالّرسم الإملاب 
ّ
احية الل
ّ
صحيح بالن
ّ
ي بذلك عملية تقعيد ورسم  أن يهتم المعلم عند عملية الت
ونعبز
احية الفكرّية من حيث صحة الأفكار وقيمتها وترتيبها وتسلسلها، ا
ّ
لحروف بطريقة سليمة، كما يجب أن يعبز بالن
لاب
ّ
ي حّصة الإرشاد الّبي تأّبي بعد كّل موضوع يكتبه الط
ز
ح ذلك ف
ّ
 .ويجب أن يوض
 
ثبيت )7
ّ
 الت
لاب عند 
ّ
غوية الّسليمة الّبي يخط  فيها الط
ّ
اكيب الل
ّ
هم يخ هو عملية تعزيز الّي
ّ
عبي  الكتابر ي ، فلنفّيض أن
ّ
ي عملية الت
ز
طؤون ف
دريب الآّبي بعد شر ح القاعدة
ّ
م لهم الت
ّ
، فبالإمكان أن يقد
ً
واسخ الفعلية مثلا
ّ
 :استخدام الن
ي المثال
ز
 :استبدل كما ف
/ جميل ٌ
 
  ما   المثال الأّول: العيد
ً
 جميلا
 
 .زال العيد
ي : المسلمون/ مخلصون
ابز
ّ
 المسلمون/ مخلصي  ز ظّل  المثال الث
/ طويل ٌ )أ
 
 ...........................   زال ما    الوقت
  )ب
ٌ
/ متأخّرة
 
 ...........................  كانت    الّسّيارة
قس  / جميل ٌ )ج
ّ
 ...........................  صار    الط
بات )د
ّ
البات/ مهذ
ّ
 ...........................   أمست   الط
 ...........................   فّب  ما    المهندسون/ بارعون )هـ
 ...........................   أصبح    الّرجلان/ نشطان )و
فلتان/ هادئتان )ز
ّ
 ...........................   باتت   الط
ي الحياة )ح
ز
 ف
ٌ
/ صرورية
 
 ...........................   أصبحت  الكومبيوترات
  )ط
ٌ
 / جديدة
 
راجة
ّ
 ...........................   كانت    الد
  )ي
ٌ
 ...........................   أضحت    الّشر  / مصفوفة
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ي الآّبي 
ز
لت نتائج البحث ف
ّ
 :تمث
 الفتحة بالنسبة  )1
ّ
ي أخطاء رسم الصوائت القصي  ة، وهي مد
ز
 الكشة 6.76وقع الطلاب ف
ّ
ي أخطاء مد
ز
٪، بينما وقعوا ف
 ٪. 52بالنسبة 
ي أخطاء رسم الصوائت الطويلة، وهي قصر الفتحة بالنسبة  )2
ز
ي أخطاء قصر الكشة 2.28وقع الطلاب ف
ز
٪، بينما وقعوا ف
 ٪. 8.71بالنسبة 
ي أخطاء رسم صيغة (فعيل) بالنسبة  )3
ز
ي أخطاء رسم صيغة (فاعل) بالنسبة 08وقع الطلاب ف
ز
 ٪. 02٪، بينما وقعوا ف
ي أخطاء عند استخدام  )4
ز
٪، 2.42٪، والإضافة بالنسبة 8.43الّياكيب اللغوية، وهي حروف الجر بالنسبة وقع الطلاب ف
 ٪. 6.81٪، والتذكي  والتأنيث 4.22والصفة والموصوف 
 ويوصىي الباحثان ب
ّ
حريرّي ل أن
ّ
م عند عملية تعليم التعبي  الت
ّ
 :طلاب الذين تواجههم صعوبات الآّبي لالمعل
عبي  عنه )1
ّ
ا لدى –على الّسبورة أو على أّي وسيلة أخرى  كتابة عنوان الموضوع المراد الت
ً
وحّبذا لو كان الموضوع مألوف
 .فعهم للتفكي  دلأجل إثارتهم و  -الطلاب
لاب عنها )2
ّ
ي الموضوع المراد كتابته ليجيب الط
ز
 .طرح بعض الأسئلة البسيطة العاّمة ف
ي ، ثّم توجيه )3
ي الموضوع المعبز
ز
عبي  الشفهي والانطلاق للطلاب ف
ّ
هم فيما أخطؤوا فيه بعد الانتهاء من ترك حّرية الت
ي أبرز ما أخطأ فيه
ز
عبي  ؛ بمعبز كلما انته طالب يجب مناقشته ف
ّ
 .عملية الت
 06 
جاه إلى المكتبة  )4
ّ
م لهم بالات
ّ
ي الموضوع المراد كتابته، وذلك بتوجيه المعل
ز
لاب ف
ّ
ي تنمية معلومات الط
ز
الاستمرار ف
ي الانّينت أو ال
ز
لاع على الموضوع نفسه ف
ّ
اٍب آخرينللاط
ّ
 .كتب أو المجلات لكت
ي بأساليبهم الخاّصة مع مراعاة رسم الحروف رسًما سلي )5
لاب بكتابة الموضوع المعبز
ّ
عبي  السليم،  ًما تكليف الط
ّ
والت
قيم
ّ
 .ورسم علامات الّي
غوّية المشّيكة بينهم داخل ال )6
ّ
ي بعض الأخطاء الل
ز
ي ، ثّم مناقشتهم ف
ي الموضوع المعبز
ز
فصل إن تصحيح أوراق الطلاب ف
 .وجدت
ٍ إلى آخر بأن تتضّمن موضوعات وصفية واجتماعّية ودينّية وعلمّية ورسائل وما  )7
عبي  من حي  ز
ّ
تنويــــع موضوعات الت
 .شاكل ذلك
قاش أ )8
ّ
ي زيادة معلومات الطلاب، وذلك بالن
ز
ثناء إتاحة فرصة للطلاب لزيارة بعض الأماكن الّسياحّية، وهذا يسهم كثي  ً ا ف
 .شوهد من أشياء ومعالمعملية الّزيارة فيما 
ائعة )9
ّ
مطّية للأخطاء المشّيكة الش
ّ
دريبات الن
ّ
 .تصميم بعض الت
حفي  ز المعنوّي أو الما )01
ّ
عبي  ، وذلك من خلال تهيئة الطلاب بالت
ّ
ي إيجاد الجو المناسب لعملية كتابة الت
ز
ي، الاجتهاد ف
ّ
د
 .المعنوّي والمادّي مًعاأو 
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